







Domingo, 16 de julio de 1967
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Número 162.




Decreto de 16 de julio de 1967 por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con
distintivo blanco, a don José María Ybarra
Laso de la Vega.—Página 2251.
Decreto de 16 de julio de 1967 por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con
distintivo blanco, al Vicealmirante don Joa
quín María Pery Junquera.—Página 2.251.
Decreto de 16 de julio de 1967 por el que .se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con
'distintivo blanco, al General Subinspector del
Cuerpo de Máquinas don Gonzalo Alonso
Leyra.—Página 2.251.
Decreto de 16 de julio de 1967 por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con
distintivo blanco, al General Subintendente
don Pedro García de Leaniz.—Página 2.251.
ORDENES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 3.268/67 por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval de tercera clase, con dis
tintivo blanco, a don Angel Fernández Fer
nandez.—Página 2.252.
O. M. 3.269/67 por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval de tercera clase, con dis
tintivo blanco, a don José María Clúa Vi
lladrich.—Página 2.252.
O. M. 3.270/67 por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval de tercera clase, con dis
tintivo blanco, a don José Luis Pérez-Albert
de Olaguer.—Página 2.252.
O. M. 3.271/67 por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval de tercera clase, con dis
tintivo blanco, al Capitán de Navío don Ma
nuel Romero Cumbre.—Página 2.252.
O. M. 3.272/67 por la que sé concede la Cruz
del Mérito Naval de Isegunda clase, con dis
tintivo blanco, a don Antonio Peralta Blan
co.—Página 2.252.
O. M. 3.273/67 por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase, con dis
tintivo blanco, a don Manuel Veiga Costas.—
Página 2.252.
O. M. 3.274/67 por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval de !segunda clase, con dis
tintivo blanco, al Capitán de Fragata don
Juan de la Riera Alvarez.—Página 2.252.
O. M. 3.275/67 por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase, con dis
tintivo blanco, al Cavítán de Corbeta don
-José Pérez Ortiz.—Página 2.252.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 3.276/67 (D) por la que se concede
la Cruz del Mérito Naval, con distintivo blan
co, 4e la clase que para cada uno se indica, al
personal de la Armada que se relaciona.
, Página 2.252.
O. M. 3.277/67 (D) por la que se concede
la Cruz del Mérito Naval de tercera clase,
con distintivo blanco, al Coronel Jurídico de
la Armada don Amancio Landín y Carrasco.
Páginas 2.252 y 2.253.
O. M. 3.278/67 (D) por la que se concede
la Cruz del Mérito Naval, con distintivo blan
co, de la clase que para cada uno se indica, al
personal de la Armada que se reseña.—Pá
gina 2.253.
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O. M. 3.279/67 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno se indica, al personal que se menciona.
Página 2.25.3.
O. M. 3.280/67 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Corbeta don José López Cortijo González
Aller.—Página 2.253.
O. M. 3.281/67 ,(D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno se indica, al Capitán de Corbeta don
Manuel Arias Sánchez y Sargento primero Sonarista
don Luis Herrero Hernández.—Página 2.253.
O. M. 3.282/67 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Teniente Coronel de Ingenieros de Armas Navales
don Manuel Fajardo Cantillo.—Página 2.253.
O. M. 3.283/67 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase qu'::
para cada uno se indica, al personal de la Armada que
se cita.—Página 2.254.
O. M. 3.284/67 (D) por la que se concede -la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Teniente Coronel de Máquinas don Remigio Varela
Rodríguez.—Página 2.254.
O. M. 3.285167 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de La clase quz.
para cada uno se indica, al personal de la Armada que
se relaciona.—Página 2.254.
O. M. 3.286/67 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Teniente Coronel de Infantería de Marina don Rafael
Dezcallar BLanes.—Página 2.254.
O. M. 3.287/67 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno se indica, al Comandante y Capitán de
Infantería de Marina que se mencionan.—Página 2.254.
O. M. 3.288/67 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno se indica, al personal de Infantería d'e
Marina que se relaciona.—Página 2.255.
O. M. 3.289/67 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Teniente Coronel de Intervención de la Armada don
Enrique Troncoso Cadena.—Página 2.255.
O. M. 3.290/67 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno se indica, al personal de la Armada que
se reseña.—Página 2.255.
O. M. 3.291167 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
a los Suboficiales que se citan. Página 2.255.
O. M. 3.292/67 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
a don Enrique Sola Rodríguez.—Página 2.255.
O. M. 3.293/67 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
a don Rafael Alias Cruceiras.—Página 2.255.
o. M. 3.294/67 (D) p6r la que se concede la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
rara cada uno se indic.a, al personal de Suboficiales que
se menciona.—Páginas 2255 y 2.256.
O. M. 3.295/67 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Brigada Escribiente don Francisco Barreno Car
mona.—iPágina 2.256.
O. M. 3.296/67 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo rojo, al Sar
gento Mecánico don Diego Ayora Arrabal.—Página 2.256.
O. M. 3.297/67 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que para
cada uno se indica, al personal de la Armada que se cita.
Página 2.256.
O. M. 3.298/67 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco, al
Auxiliar de segunda de la Maestranza de 'la Armada se
ñorita Guillermina Ros Fuenmayor.—Página 2.256.
Cr1,12, de Plata del Mérito Naval.
O. M. 3.299/67 (D) por La que se concede la Cruz de
'Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Marinero
de segunda Francisco Romero Claros.—Página 2.256.
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DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, a don José
María Ybarra Laso de la Vega.
En consideración a las circunstancias que concurren en clon José María Ybarra Laso de la Vega,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado' en Madrid a dieciséis de julio de mil novecientos se
senta y siete. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Viceal
mirante don Joaquín María Pery Junquera.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Vicealmirante don Joaquín María Pery Jun
quera,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, .dado en Madrid a dieciséis de julio de mil novecientos- sesen
ta y siete.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO por el que se concede la Gran. Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Gene
ral Subinspector del Cuerpo de Máquinas de la Armada don Gonzalo Alonso Leyra.
En consideración a las circunstancias cp.ie concurren en el General Subinspector del Cuerpo de Máqui
nas de la Armada don Gonzalo Alonso Leyra,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de julio de mil novecientos sesen
ta y siete.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al General
Subintendente don Pedro García de Leaniz.
En consideración a las circunstancias que concurren en el General Subintendente don Pedro García
de Leaniz,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de julio de mil novecientos se
senta y siete.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
DIARIO. OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
FRANCISCO FRANCO
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vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de se_
gunda clase con distintivo blanco.
SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.268/67.—En atención
a los méritos contraídos por D. Angel Fernández Fernández, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de tercera clase con distintivo blanco.






Orden Ministerial núm. 3.269/67.—En atención
a los méritos contraídos por D. José María Clúa Villadrich, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de tercera clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 3.270/67.—En atención
a los méritos contraídos por D. José Luis Pérez-Albert de Olaguer, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval de tercera clase con distintivo blanco.





Orden Ministerial núm. 3.271/67.—En atención
a los méritos contraídos por el Capitán de Navío don
Manuel Romero Cumbre, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de tercera clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 3.272/67. En atención
a los méritos contraídos por D. Antonio Peralta Blan
co, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
segunda clase con distintivo blanco.





Orden Ministerial núm. 3.273/67.—En atención
a los méritos contraídos por D. Manuel Veiga Costas,
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Orden Ministerial núm. 3.274/67.—En atención
a los méritos contraídos por el Capitán de FragataD. Juan de la Riera Alvarez, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de segunda clase con distinti
vo blanco.





Orden Ministerial núm. 3.275/67.—En atención
a los méritos contraídos por el Capitán de Corbeta
D. José Pérez Ortiz, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase con distintivo blanco,






Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.276/67 (D).—A pro
puesta del Intendente General de este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la Junta de Clasi
ficación y Recompensas y en atención a los méritos
contraídos por el personal que a continuación se re
laciona, vengo en conceder la Cruz del Mérito Na
val, con distintivo blanco, de la clase que para cada
uno de ellos se expresa :
Coronel de Intendencia D. Antonio Dubny de Lu
cas.—De tercera.
Teniente Coronel de Intendencia D. Juan Varó
Casas.—De .segunda.
Comandante de Intendencia D. Antonio Sánchez
Andrada.—De segunda.
Comandante de Intendencia D. Eduardo Montero
Romero.—De segunda.
Subteniente Escribiente D. Manuel Cárceles Fer
nández.—De primera.
Subteniente Escribiente D. Prudencio Suárez Gon
zález.—De primera.




Orden Ministerial núm. 3.277/67 (D).--A pro
puesta del Contralmirante-Director del Museo Naval,
MINISTERIO DE (MARINA
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de confonnilc-L UA ,,n, in irrnrmnrn nt.,n„r _n jjunta de Cla
sificación y Recompensas y en atención a la merito
ria labor que viene desarrollando como Subdirector
de la Revista General de Marina el Coronel Jurídico
de la Armada D. Amancio Landín y Carrasco, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de tercera
clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 3.278/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la Junta de Clasifi
cación y Recompensas y en atención al extraordina
rio celo, laboriosidad y competencia profesional de
mostrados en el desempeño de sus respectivos desti
nos por el personal que .a continuación se relaciona,
vengo en concederles la Cruz del Mérito Naval, con
distintivo blanco, de la clase que para cada uno de
ellos se expresa :
Teniente Vicario de primera D. Andrés Villama
yor González.—De tercera.
Comandante de Infantería de Marina D. Ramón
Doval Iglesias.—De segunda.
Comandante de Máquinas D. José Deus López.—
De segunda.
Comandante de Intendencia D. Manuel Manso
Buvo.—De segunda.
Comandante Auditor D. José F. de Querol Lom
bardero.—De segunda.
Oficial primero de Oficinas y Archivos D. Guiller
mo Fontán Lobé.—De primera.
Mayor de Infantería de Marina D. Andrés Otero
Alvarez.—De primera.
Escribiente Mayor de segunda D. Antonio García
Barreiro.—De primera.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Eduardo Mariño Fernández.—De primera.
Auxiliar Administrativo de segunda de la Maes
tranza de la Armada D. Pedro Rodríguez Faraldo.—
De primera.
Auxiliar Administrativo de segunda de la Maes
tranza de la Armada D. José Porta Acebo.—De pri
mera.
Auxiliar Administrativo de segunda de la Maes
tranza de la Armada D. Guillermo Leira Evia.—De
primera.
Auxiliar Administrativo de segunda de la Maes
tranza de la Armada seriorita Dolores Fontenla Rojí.
De primera.
Auxiliar Administrativo de segunda de la Maes
tranza de la Armada señorita María Suanzes Suan
zes.—De primera.




Orden Ministerial núm. 3.279/67 (D).—A pro
puesta del Subsecretario de la Marina Mercante, de
conformidad con lo informado por la Jnnta de Cla
sificación y Recompensas y en atención a los méritos
contraídos por el personal que a continuación se re
laciona, venga en concederles la Cruz del Mérito Na
val, con distintivo blanco, de la clase que para cada
uno de ellos se expresa :
Don Mario Vallejo Juarrero, Director de la Es
cuela Oficial de Náutica y de Formación Profesional
Náutico-Pesquera de Cádiz.—De tercera clase.
Don Antonio Busto Somoza, Profesor de la Es
cuela Oficial de Náutica de Bilbao.—De segunda clase
Don Antonio Cebrián de la Torre, Delegado Pro
vincial de Sindicatos 'de Castellón.—De segunda clase.
Don José Antonio Ochoa Fernández, Ingeniero
Naval.—De primera clase.
Don Ramón de María y Fernández Valderrarna,
Funcionario Administrativo de la Marina Civil.—De
primera clase.




Orden Ministerial núm. 3.280/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas y en atención a su laboriosidad
y amor al servicio demostrado en la Estación Naval
de La Grafía por el Capitán de Corbeta D. José Ló
pez-Cortijo González-Aller, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de' segunda clase con distin
tivo blanco.




Orden Ministerial núm. 3.281/67 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Comandante General de la
Flota. de conformidad con lo informado por la Junta
de Clasificación y Recompensas y en atención al ex
traordinario celo y competencia profesional demostra
dos por el personal que a continuación se relaciona,
con ocasión de los ejercicios conjuntos SPANEX
1/67, vengo en concederles la Cruz del Mérito Na
val, con distintivo blanco, de la clase que para cada
uno de ellos se expresa :
Capitán de Corbeta D. Manuel Arias Sánchez.—
De segunda.
Sargento primero Sonarista -D. Luis Herrero Heru
nández.—De primera.
Madrid, 16 de julio de 1967.
Excrnos. Sres. ...
Sres.'
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Orden Ministerial núm. 3.282/67 (D).—A pro
. -nuestn del Coronel-Director de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Armas Navales, de conformidad con lo informado por la junta de Clasificación y Recompensas y en atención a la extraordina
ria labor docente que viene desarrollando en dicha
Escuela el Teniente Coronel de Ingenieros de Armas
Navales D. Manuel Fajardo Cantillo, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de segunda clase
con distiintivo blanco.





Orden Ministerial núm. 3.283/67 (D).—A pro
puesta del Alniirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas y en atención al extraordinario
celo, laboriosidad y competencia porfesional demoS
trado en el desempeño de sus respectivos cometidos
por el personal que a continuación se relaciona, ven
go en concederles la Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, de la clase que para cada uno de ellos
se expresa :
Comandante de Ingenieros de Armas Navales don
julio Aguilera y Martínez de Marigorta.—De segun
da clase.
Condestable Mayor de segunda D. Salvador Perei
ra Curras.—De primera clase.
Maestro primero de la Maestranza de la Armada
(Armero) D. Fernando García Dopico.—De prime
ra clase.




Orden Ministerial núm. 3.284/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la Junta de Clasifi
Cación y Recompensas y en atención a su extraordi
nario celo, espíritu de colaboración y competencia
profesional demostrada en la Escuela Naval Militar
por el Teniente Coronel de Máquinas D. Remigio Va
rela Rodríguez, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval de segunda clase con distintivo blanco.





Orden Ministerial núm. 3.285/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
Página 2254.
lo informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas y en atención al gran celo y eficacia demos
trado por el personal que a continuación se relacio
na en la extinción del incendio forestal producido en
S'illeta, vengo en concederles la Cruz del Mérito Na
val, con distintivo blanca, de la clase que para cada
uno de ellos se expresa :
Comandante de Máquinas D. José Veiga Calvo.
De segunda.
Sargento Contramaestre D. José Mante Olivo.—De
primera.
Sargento Contramaestre D. Juan M. Correal Na
varro.—De primera.
Marinero de segunda Francisca Barioz Tudela.—
De Plata, pensionada con cincuenta pesetas mensua
les, que percibirá mientras permanezca en el servicio
activo o ascienda a Suboficial.
Marinero de segunda Hermenegildo Pereita Gal
ván.----De Plata, pensionada con cincuenta pesetas
mensuales, que percibirá mientras permanezca en el
servicio activo o ascienda a Suboficial.




Orden Miniterial núm. 3.286/67 (D).--A pro
puesta del Almirante jefe de la Jurisdicción Central,
de conformidad con lo informado por la Junta de
Clasificación y Recompensas y en atención al extra
ordinario celo y laboriosidad demostrado como Jefe
de la Agrupación de Infantería de Marina de esta ca
pital por el Teniente Coronel de Infantería de Marina
D. Rafael Dezcallar Blanes, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de segunda clase con distin
tivo blanco.




Orden Ministerial núm. 3.287/67 (D).—A Pro
puesta del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central,
de conformidad con lo informado por la junta de Cla
sificación y Recompensas a los méritos contraídos
por el personal de la Agrupación de Infantería de
Marina que a continuación se relaciona, vengo en
concederles la Cruz del Mérito Naval, con distinti
vlo blanco, de la clase que para cada uno de ellos se
expresa :
Comandante de Infantería de Marina D. Ramón
Estrada y Sánchez-Ocaña.—De segunda.
Capitán de Infantería de Marina D. Federico Col
de Sánchez.—De primera.
Madrid, 16 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 3.288/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, y en atención al extraordinario celo, lobado
sidad y competencia profesional demostrado en el des
empeño de sus respectivos destinos por el personal
de Infantería de Marina que a continuación se rela
ciona, vengo en concederles la Cruz del Mérito Na
val, con distintivo blanco, de la clase que para cada
uno de ellos se expresa :
Comandante D. Antonio Hermos Navarro.—De
segunda.
Director de Música de primera D. Jesús Montal
bán Vizcón.—De segunda.
Teniente D. Emeterio Alvarez Naveiro.—De pri
mera.
Sargento primero D. Pedro I3ocos Fúster.—De
primera.
Sargento primero D. José Céspedes García.—De
primera.
Sargento primero D. Juan Ragel Gómez.—De pri
mera.
Cabo primero Especialista José Segura Alarcón.—
De Plata, pensionada con cien pesetas mensuales, que
percibirá mientras permanezca en el servicio activo o
*ascienda a Suboficial.
Madrid, 16 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.289/67 (D).—A pro
puesta del Director de Construcciones' e Industrias
Navales Militares, de conformidad con lo informado
por la Junta de Clasificación y Recompensas y en
atención .a los méritos contraídos por el Teniente
Coronel de Intervención de la Armada D. Enrique
Troncos° Cadena, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 16 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.290/67 (D).—A pro
puesta del 'Coronel Director del Colegio Mayor "Jor
ge Juan", de conformidad con lo informa-do por la
Junta de 'Clasificación y Recompensas y en atención
a los méritos contraídos por el personal que a conti
nuación se relaciona, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de la clase que para cada uno de
ellos se expresa con distintivo blanco :
Archivero del Cuerpo Patentado de Oficinas don
Ricardo Carro Caruncho.—De segunda clase.
Contramaestre Mayor de primera D. Federico Fer
nández Rodríguez.—De primera clase.




Orden Ministerial núm. 3.291/67 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1950 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
por el Comandante General de la Base Naval de Ca
narias y la Junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en conceder al personal que a continuación le
relaciona la 'Cruz del Mérito Naval de primera cla
se, con distintivo blanco, por su permanencia de dos
arios en Guinea, con arreglo a lo que dispone el ar
tículo 1.°, apartado a) del Decreto de 31 de enero
de 1945:
Electricista Mayor de segunda D. Ramón Iglesias
Mascató.
Subteniente Electricista D. Juan Senande Balayo.





Orden Ministerial núm. 3.292/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferro' del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas y en atención a los méritos con
traídos por el Ayudante de Ingeniero, Jefe de la Sec
ción de Carenas y Reparaciones de la Empresa Na
cional "Bazán", D. Enrique Sola Rodríguez, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de primera
clase con distintivo blanco.
Madrid, 16 de julio de 1967.
Excnios. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.293/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo
informado por la junta de 'Clasificación y Recompen
sas y en atención a los méritos contraídos por elMaestro de primera de Monturas de la Empresa Na
cional "Bazán" D. Rafael Alias 'Cruceiras, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de primera
clase con distintivo blanco.
Madrid, 16 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.294/67 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Comandante General de la
Base Naval de Canarias, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Clasificación y Recompen
sas y en atención a los méritos contraídos por elpersonal de Infantería de Marina que a continuación
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se relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval, con distintivo 'blanco, de la clase que para
cada uno de ellos se expresa :
Subteniente D. Manuel Vila Fernández.—De pri
mera.
Sargento primero D. José Busto Lanceta.—De
primera.
Madrid, 16 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.295/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación y Recompen
sas y en atención a los méritos contraídos por el
Brigada Escribiente D. Francisco Barreno Carmona,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 16 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.296/67 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Comandante General de la
Flota, de conformidad con lo informado por la Jun
ta de 'Clasificación y Recompensas al alto espíritu,
gran serenidad, competencia y acusado valor ante el
peligro demostrado por el Sargento Mecánico don
Diego Ayora Arrabal en la explosión de la caldera
de Pr. Br. de la fragata Audaz, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de primera clase con dis
tintivo rojo.
Madrid, 16 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.297/67 (D).—A pro
puesta del General Director de Construcciones Na
vales Militares, de conformidad con lo informado por
la Junta de Clasificación y Recompensas y en aten
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ción a los méritos contraídos por el personal que acontinuación se relaciona, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la
clase que para cada uno de ellos se expresa :
Subteniente Escribiente D. Salvador Godoy Lo
rente.—De primera clase.
Oficial segundo Administrativo D. Juan Cuenca
Santos.—De primera clase.
Madrid, 16 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.298/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas y en atención a los méritos contraídos por
el Auxiliar Administrativo de segunda de la Maes
tranza de la Armada señorita Guillermina Ros Fuen
mayor, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 16 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.299/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas y en atención a los méritos contraídos por
el Marinero de segunda Francisco Romero Claros
en su actuación durante el salvamento de dos niños
que habían caído al agua, vengo en concederle la
Cruz de Plata del Mérito Naval, con distintivo blan
co, pensionada con 50 pesetas mensuales, que perci
birá mientras permanezca en el servicio activo o as
cienda a Suboficial.
Madrid, 16 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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